
























































































調査時期：2017年 2 月 1 日～ 2 月10日
調査対象者：T大学文学部在学中の18～22歳の男女
調査対象者の内訳：‌全57名。うち標準語話者（注3）48名（男14名、女34名）、
























３ － １ ．「標準語話者」調査の結果
　調査対象者全57名のうち、標準語話者は48名（男14名、女34名）であっ
た。以下、アンケートの質問項目順にその結果を提示し、その後調査結
果の傾向を述べる。 3 - 2 で結果をまとめる。
１ ．普段使用するメディア（複数選択可）
メディア PCメール 携帯／スマホメール SNS（LINE、Twitter、Facebookなど）その他
件数 27 40 47 0
２ ．最もよく使うメディア
メディア PCメール 携帯／スマホメール SNS（LINE、Twitter、Facebookなど）その他













方言 関西方言 北関東方言 九州方言 東北方言 その他
1 例目件数 35 1 1 0 0




た。 1 例めで35件（94.6％）、 2 例めでも29件（78.4％）と、圧倒的に関
















































































































































件数 40 2 30 4 10 2 3
１４．１２で（ １）「はい」の場合、何方言といわれるものをもらうか
方言 関西 博多 九州 広島 静岡 鳥取 茨城 東北















印象 不快だ 嬉しい 楽しい 親しみを感じる その他



































３ － ３ ．「方言話者」調査の結果
　調査対象57名のうち、方言話者は 9 名（男 3 名、女 6 名）と少人数で
あった。以下、アンケートの質問項目順にその結果を提示し、その後調
査結果の傾向を述べる。 3 - 4 で結果をまとめる。
１ ．普段使用するメディア（複数選択可）
メディア PCメール 携帯／スマホメール SNS（LINE、Twitter、Facebookなど）その他
件数 3 8 7 0
２ ．最もよく使うメディア
メディア PCメール 携帯／スマホメール SNS（LINE、Twitter、Facebookなど）その他
件数 0 1 8 0
　普段使用するメディアは携帯／スマホメール 8 件、次いでSNS 7 件、









方言 大分弁 群馬弁 静岡弁 上州弁 遠州弁 無回答
件数 1 1 1 1 1 4



































































































不快だ 嬉しい 楽しい 親しみを感じる その他
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（ 1 ）PCメール（ 2 ）携帯／スマホメール　（ 3 ）SNS（LINE、Twitter、
Facebookなど）（ 4 ）その他（　　　　　　　　　　　　　）
2 ．最もよく使うメディアはどれですか。
（ 1 ）PCメール（ 2 ）携帯／スマホメール　（ 3 ）SNS（LINE、Twitter、
Facebookなど）（ 4 ）その他（　　　　　　　　　　　　　）
3 ．SNSでエセ方言を使うことがありますか。（ 1 ）はい　（ 2 ）いいえ
＊（ 1 ）「はい」の人は 4 番以降から最後まで答えてください。
　（ 2 ）「いいえ」の人は10番以降から最後まで答えてください。







（ 1 ）いろいろな方言を使ってみたいから　（ 2 ）その方言が好きだから
（ 3 ）雰囲気がやわらかくなるから　（ 4 ）親しい感じがするから　
その他（　　　　　　　　　　　　　）
7 ．SNSでエセ方言を使う相手はどんな人たちですか（複数選択可）。
（ 1 ）同郷の親しい友人　（ 2 ）同郷のあまり親しくない友人　
（ 3 ）異郷の親しい友人　（ 4 ）異郷のあまり親しくない友人　
（ 5 ）方言話者　（ 6 ）誰にでも　（ 7 ）その他（　　　　　　　　　　）
8 ．‌SNSでエセ方言をその方言出身者にも使いますか（例.エセ関西方言
を関西出身の人に）　




9 ． 8 の理由を聞かせてください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．SNS以外（対面や電話）でエセ方言を使いますか。
（ 1 ）はい　　（ 2 ）いいえ
11．10の理由を聞かせてください。
（ 1 ）いろいろな方言を使ってみたいから（ 2 ）その方言が好きだから
（ 3 ）雰囲気が柔らかくなるから（ 4 ）親しい感じがするから
（ 5 ）その他（　　　　　　　　　　　　）
12．エセ方言が混じったSNSをもらったことはありますか。
（ 1 ）はい　　（ 2 ）いいえ
13．‌12で（ 1 ）「はい」の場合、どんな人からエセ方言をもらいますか
（複数選択可）。
（ 1 ）同郷の親しい友人　（ 2 ）同郷のあまり親しくない友人　
（ 3 ）異郷の親しい友人　（ 4 ）異郷のあまり親しくない友人　










（ 1 ）PCメール（ 2 ）携帯／スマホメール　（ 3 ）SNS（LINE、Twitter、
Facebookなど）（ 4 ）その他（　　　　　　　　　　　　）
2 ．最もよく使うメディアはどれですか。






（ 1 ）はい　　（ 2 ）いいえ
＊（ 1 ）「はい」の人は 4 番以降から最後まで答えてください。
　（ 2 ）「いいえ」の人は 8 番以降から最後まで答えてください。
4 ．SNSで使う自分の方言は、何方言ですか。（　　　　　　　　　　）
5 ．SNSで方言を使う相手はどんな人たちですか（複数選択可）。
（ 1 ）同郷の親しい友人　（ 2 ）同郷のあまり親しくない友人　
（ 3 ）異郷の親しい友人　（ 4 ）異郷のあまり親しくない友人　
（ 5 ）誰にでも　（ 6 ）その他（　　　　　　　　）
6 ．なぜSNSで方言を使いますか（複数選択可）。　
（ 1 ）自分らしくありたいから　（ 2 ）雰囲気をやわらかくしたいから




（ 1 ）意識していない　（ 2 ）あまり意識していない　
（ 3 ）少し意識している　（ 4 ）いつも意識している
8 ．SNS以外（顔を合わせて／電話など）で方言を使う相手はいますか
　　（複数選択可）。
（ 1 ）同郷の親しい友人　（ 2 ）同郷のあまり親しくない友人　
（ 3 ）異郷の親しい友人　（ 4 ）異郷のあまり親しくない友人　
（ 5 ）誰にでも　（ 6 ）その他（　　　　　　）
9 ．出身地に帰ると方言を使いますか。
（ 1 ）まったく使わない　（ 2 ）同郷の人には使う　（ 3 ）親しい人には使う
（ 4 ）いつでも使う　（ 5 ）その他（　　　　　　）
10．‌出身地に帰ったとき、言葉が変わった（「東京弁になった」など）と
言われたことがありますか。
（ 1 ）はい　　（ 2 ）いいえ
11．10は、いい意味でいわれていると思いますか、






（ 1 ）不快だ　（ 2 ）嬉しい　（ 3 ）楽しい　（ 4 ）親しみを感じる　
（ 5 ）その他（　　　　　　　　）
四
二
